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DIARIO
DEL
OFICIAL
MI.NISTERlü DE LA GUERRA
.-.' "'''.~ .... __ t::::: x ......-.. s ..
PARTE OFiCIAL
REALES ORDENES
SUbsecretaria
Excmo. Sr.: En vista. del cscrito de V. E. de 26
del corrieDte ~, al que acom(.'aña insta.ncia del
teniente coronel del Cuerpo dI) });¡t;u]o )\;¡YI¡r del
Ejército, D. Luis Guzmfm de Villmh y Av:trÍa., eolio
citando CCSlr en el car<~o de jefe del Cncrpo (re
Mcz~ d<: F?ecuadra. de e8:1. Co'l.pital, a fiD de quedar
en dl8p081Clón de pre8tar flUS servicios en delltinos
de su emp'eo y Cuerpo, el RllY (q. D. g.) ha. tenido
• bien acceder lI. lo solicit.:ido y disponer que dicho
teniCDte coroDel JXUlc a situación de cx.ced'eute ClI e~
·ÓD.· .~ real orden lo digo a. V. E. para. .u conoci·
'miento_y demás e&::t~. Dios gU:ll'ie a V. E. muchOll
,afios. 'Madrid 28 de julio de 1917.
'PalMo DE Rlvo.
lJeñor Capitán .general de 1IL cu.uta regi¿:n.
~or .Interventor civil de Quena. y MariDa y del
Protectorado en "Marruecos.
-
MOZOS DE OFICIOS
•
Ex:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g-) Be ha. servido
tlOmbrar moto de oficios de este Ministerio en va.-
•.cante de plantilla y con el sueldo anual de 1.250
pese~ al Boldado. del ~mi«:nto Infantería del(Bey num. 1, en prlluera. 11Ituaclán, Isidro Gorrudo
,Diaz. .
, De real orden lo digo a V. E- paza BU conoci.
miento_y demás efectos. DiQ6 guarde a V. E. _choe
;d,08. Hadrid 30 de julio de 1917.
PJUMO Da RIVERA
Beii.or Capitán ge~eral de la primera regiÓD.
~Or Interventor civil de Guen-a , Ma.rina. Y delPro~o en Marruec08.
© Ministerio de Defensa
-PRESEXTACIOXES OFICIALES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha
servido autorizar a los GeDcrales, cn sus viajes por
asuntos particulares, ¡xlr.t que pue.i1n efectuar, en
traje de p'.llllQno y COD el fajín re~hme!ltario, lm!i
r,resentaciones (lficiales a lcí8 Ca.pitancs gcnerolee
de 1M regiones y distritos y a h.s a.utoIiJades mi-
lita.res locales, a que están oblí~'ad.os.
De real orden lo digl) a V. E- IHra "11 conoci-
miento y demás eredos. Dio'! guar(lc a Y. E. muchOl
altos. Madrid 30 de julio de 1917. .
"
PalMO DE RIVUA
8aJiCll'•••
-
REOO.HPENSAB
Excmo. Sr.: En ruta. de lB prop_lIe~ta. ele ~compenla
Cbnnulo.da por la Eecuel.'l. de ~tad(¡n Militar, a
Cavor de 24 oficiales de Cabn.lleríll. y Artil1erfo, nJu~
nos de la misma., que han terminado el curso ae
1916 Ro 1917 con nota media, Iluperior n diez, lt1
Rey (q. D. g.), teniendo en cuent;~ )0 prevP.Ditlo 41
el párrnfo seJ{undo del arto H del re~bm6nto pr~
visional de dicha E'lcueh, aprolndo por r~.1 ord~
dc 3 de diciembre de 1892 (O. L. núm. 289), 16
tcnido a bien conceder el. 108 referidos ofidales, co~
prendidos en la siguiente relación, que empieza. coo
el primer tenieDte de Oalnllerfa. .D. .José Al~
rtlz Bohorques y termina. con el de la misma. clase
y arma. .o. Carmelo ~te e ner;¡, la cruz de primara
clase del Méri\o Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo a V. E. ~ su conoci-
miento y demás ei'ectos. Dios guard~ a. y. E. much~
años. Madrid 28 de julio de 1917·
PRIItO DI!: RIVUA.
Señor <hpitán geneI&1 ~ la primera. regiÓD.
Re14ci611 ""8.# du
Primeros tenienta
I
D. J03l! Alw.rez Bohorques, del regimiento~
de Farnes'io.
» Antonio Garcfa. de la Vega y. Robín de ~~
del ~miento HúlI3J"e!I de Pavb. .
» Vicente lIarquina Siguero. @l regimiento a.- \
adore- de Maria Crinina.
» FJN)Cisco Díez de Rivéla y Oaaares, ellel ...-.
miento H6aree de • l'JDoesa.
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D. 'Jos6 Navarro Morenés, del regimiento La.ncer08
del Principe.
• Qulos Pérez de Seoo.n.e, del regimiento Caza.-
dores de Almansa.
:t Francisco Pérez Montero, del 4.0 ligero de A:t-
tillería.
:t Enrique González Anleo .., Noriega, del regimien-
to Dragones de Banhago.
:t Epifanío ~omoza. Espinilla, del regimieritolan-
cCros de Barbón.
» Julio Romero )fazarieg08, del regimient'o. Lan-
ceros de Ea¡;oña.
:t Enrique Eizmendi Ulloa, del regimicnto HÚ.s3V
res de Pavía.
:t Germán· de Castro G6mez, del. 10.0 montado de
Artillería.
• Antonio FelTer Antón, del regimiento ÜlIiL'ado-
res de Villarrobledo.
» M"IgUel Remírez 'Espuza, del regimienw lance-
ros del ~y.
:t Angel Martínez Urquiza., del regimiento .eaza...
dorea de Alfonso XIII. '
:t José Cuñado .cónsul, del regimiento Caea.d~s
de Galicia.
:t iMariano Ruiz Piquero, del ~ntO Ca.1Mores
de Lusitania.. ~
:t Francisco Alcover y García del Arenal, ~l
10.0 montado de Artillería. ,
» Luis de Saleta Vito~ del regimiento CazadO-
res de María Cristina.
:t Alejandro A&8 ~o y de CuOOs, del 5.0 mon-
tado de Artillerla.
» José G6mez Arce, d,el regimiento O1zadores de
. Victoria. Eugenia.
:Jt Antonio Aláez Bayona., del regimiento Cazado-
res de Alfonso XII.
.. JOIIé Martín González y Fernández, del 5.a mon-
tado de Artillería..
:t Qmnelo Gete e llera, del regimiento Lw1c~roll
de la Reina.
ara.drid 28 de julio de 1917.-Primo de Ri~
SI:dft .., 1II1111t1r11
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E· cursó
a este !finisterio con su escrito de 27 de junio
pr6ximo ~o, promovida por el sargento del re-
gimiento Infuntería de TOledo núm. 35, D. 'José
Sánchez Domír;guc~ en sú¡;.lica de que se le conceda
el empleo de brigada., el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido desestimar h petición ~l recurrente por ea.-
recer de derecho a. lo que solicita.
Do real orden lo digo a V. E. p¡.ra su conoci-
miento_y demás efectos. Dios guarde a. V· E. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1917·
'PRIMO DE RIVIUlA
.SCñor Capitán geneml de la séptima. región.
BEmIPI.iAZO
Excmo. Sr.: Acoediendo a lo solicitado por 'el
capitán de Infantería D. Alfredo Tramblín Yzancés,
perteneciente al re.gimiento de Asia llÚIll. 55, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido conced~rle el pase
a. situaci6n de reempL'lZo en la segunda regi61l, con
residencia enMartos (Jaén), con arreglo alas prÜlJ'o
cripcioocs de la real o~den circular de 12 de di-
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo Bo V. E pa.r.lo BU oonoci-
miento_ y deJIl.á.g efectos. Dios guarde a V. E. muchós
años. M~d 30 de julio de 1917. •
,PRIMO DE RIVERA
señor Oa:pitán general de lB; cuarta. regi6n.
Señores oa:pitán general de la segunda región e In-
terventor civil de Guerra. y .Ma.rina y del Pro-
tectora.dp en Marruecoll.
Bxcmo. Sr.: En vÚI. de lIlI pll'O'puellta. de recom-
ttenBt\ que V.E. cursó o. este 1rIinlBterio can Cllcrito
atl 14 del actuaJ, formulada. o. faV'Or del ¡rimer te-
.i«"nte de lnfallter$ D. La.ureaDo Ta.so6n Sobrino,
~,r pcrmanencio. en la. brigada. disciplinaria de Me-
lilla, y teniendo en cuenta. que ef interesndo ha
PfC4ltado tull servicios dUl8nte máa ~ trell aftoll en
~ expreeoda brigada,. el Bey (q. D. g.) ha. tenido
& bien concederle la cruz de 1Jl"lmera. ola.se del Mé·
n$o .Militar con dilltintivo blBilco, oomo oompren-
dido ~n el a.rt. 133 del reglamento ~ CU~II di~
-oiplinariOll, aproOOdo ~ real oroen ciroulBi de' 23
de febrero de 1880 (O. L. núm. 75).
De ,real orden lo digo a V. E.. ~«U conoci-
'
miento¡{~Ae etectOll. DiOll~e a y. E. m.uchos
dos. . . 28 de julio de 1917. ,
,PRIMO DE RIVERA
-
JmTIB08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) «o hn. servido
conceder el retiro para los puntos que ~ indican
en 1& lIiguiente rel:.I.Ci6n, a Ulll olase~ de tropa. <lo
Infantería. oomprendidOll en la misma, que cOIl,leIl7':¡'
con el lIuboticiaJ D.•Jos6 Pórez Alvare~ y tenninll.
con el mÚlIico de lIegurida Vicente ~[artdl Cam-
pos; dillponiendo, al propio tiempo, que pur lin del
corriente mee eeo.n dadoll ~e ba.ja. en el Cuerpo
a que perteneoen.
. De real oroen lo digo a. V. E. po.ra. su oonoci.
miel\to_ y demás e!ectOll. Dios guarde a. V. :m. m.uch~
añOll. Madrid 30 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
8efiores Oapitanes generales de 1& primera, 8egun~
tercera, sexta. ysóptima regicines y Geneia.l l8Il
Jete del Ejército de Es¡nña. en Afrioa.
señores Presidentie 4el Conse~ Supremo de~
.... GeBem1 en Jete del Ejército de Es¡nña en y:Marina e InterVentor CIvil de Guerra y Mal-
~:Ifris. .rina y del Protectonu(o en Marra.ec0ll. •
'bl4d4n f{JII u tu.
Punto. dOD4e T-,p • ..-t4lr
110.....1m LOe~ Jblp'" CIIUpOII , ••.....-.-.
neb10 ProY1JMlla
.
.
D. Joé P~res Alvares ' .......... Subofiwl •••••• Bóu. en. UeI'eO' 1I ••••••••.. Madrid •••••.•••.• Madrid.
~«;uterio Roldin del R10 ,. . •• •. Sargo m.o banda. Rq. lof.- Saboya, 6. . • . . • .• . . •• Idel1l............. Idem.
Pcdm G.m.... Pbu........... M_o de •.". • 1.... id. 1I..,."..d..... 'S•.••.••~o .••••• , ••••• Vi..",..
* OrteIa Lópea .. • • . • • • • • • •. Otro id.. • • . • • •• Idem id. Lealtad, 30 ••• • • • • • • •• • oreda.,.. . . • • • • •• Oviedo.
n·W.DSO Baeaa Torr" .••••••• Otro de 2.-•.... Idem id. Extremadara, 15...... !geclras ••••••••• Odia,
l[tcente Martell Campos. •••••• Otro id.. • .. • • •• Idem id. Tetuau, 45. • • • • • • • . . • • ell6u ••••••••• Caatelltu.
. . ' .
J
lIadrid 30 de jallo. 1917.
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PRIMO DE RIVERA
Señores Capitanes genernles de las regiones y de ea,.
narías '1 General en Jefe del Ejército de Es¡nña
ea Afrlca.
D. José Draz Vega, del 5.0 Te<Yimiento montado, en
situación de supernume~rio, .al 2.0 r.egimien-
to montado, en igual situaciún.
::'1 l' . I . II
ala; verificando 8U incorroración con toda urgencia
loe que. f8.lI<ln a destin08 de Arrica, teniendo l~
el aJta y roja correspondiente en la próxima. revis-
*o. de comisario. .
De real orden lo digo a V. ;E. para su conoci-
miento y demás erectos. Dios guarde a V. E. much08
añOll. Madrid 28 de julio de 1917.
lfariDa. Y •del
Suboficial
Señ&r 'Interventor civil de Guerra y
Protectorado en Marruecos.. -
ReÚlCMn ~IU s, cita
••
Secdoa de Ifllllerll
DESTINOS ..
Excmo. Sr·: El Rey (l}. D. g.) ha. tenido a bien
disponer qne el coronel de Caballería, de ~mpIazo
en esta. regi6n,. D. .~·rancisco Guajardl>-Faja.rdo y
a,uboa, pnse a sltuaclOn de exce:lente en lá misma
regl6n. .
De real orden lo digo a V. E. pa.rn. su conoci.
miento y demá.'l efuctos. Dios guarde a V. E. m,uchOll
años. 'Madrid 30 de julio de 1917.'
,PlUMO DE RIVERA
señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecOll.
leccIH di tabIIltrII
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista del a!::t.l. r contrato definitivo
celebrado 'entre la Junta. económica. de la Comand'ln-
cia. .de Artillería de Lara.che y el obrero D. 8ixto
)101lnos Gnrcfa, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
nombrar al interesado 3justador herreTl>-cerrnjero de
segunda. cL'lBe ¡nro. la eXl~sada CnlIl<'lndancia., asig-
r:án.dole en. su nuevo !empleo la antigüedad de 15 de
¡umo pr6xlmo ¡x¡.'lado, fecha en que terminó la.'!
prácticas rrglamentarÍ'l8.
De rea,l orden lo digo Do V. E. ¡Ara. su conoci-
miento y demás efuctos. Dios guarde a V· E. mucLoe
a.ñ0ll. Madrid 28 do julio de 1917.
,plUMO DE RIVERA
&mor ~neMI en Jefe dol Ejército de Esrnña. en
Atrjca. .-
Señ<n' Interventor civil de Gue.r~ y Marina y del
Protectorodo en MarruecOl. .
-
D~TIN08
Excmo. Sr·: En vista. d~ la. prOpUe9tll. . formulada
para cubrir una vacante de ayud1i.nte de proCeRor
que existe ea la primera. SceCl'6n de la Escuela.
Central de Tiro del Ejército, y anunciada a concurso
for real orden circular de 13 de junio últim'o
.<D.·O. núm. 131), el Rey (q. D· g.) se ha. servido
*signar 10m 'OCuparla 31 primer teniende del ro-
gimiento de Artillería a caballo, 4.0 de camjXÜía.,
D. Fernando Garo[a y Viñas·
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
tniento_ y demás electos. Dios guarde a. V. E. m.uchos
iñOll. 'Madrid 30 de julio de 1911.
oPIuKO DE RIVERA
,
Señores Capitán general de la. primera. r~6n y
· General Jefe de la .Escuela. Oentml de 'TIro ~
Ejército. •
...
8eiior Interventor civil de Guerra y 'Marina Y 'del
•. Protectorado en Marruecos.
~; Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1m. tenido a bien
;~er que el suboficial, brigadas y ~ntos de
:ArilUería comprendidos en la. 8i~lliente rcfíci6n, que
er. • ci' con D. José Díu Vega. Y termina. con· . .o Dies\re Iñarrita, pasen a continuar 8US· 'cios a los cuerpos que en 1& m\,sIDa 8e indi-
to
Brigadas
Florencio Santos GonzáJez, de la Comandnncia de
MeliIla, al tercer regimiento d~ mont.'lila..
Francisco Alv.lrez Hoca, del tercer re~imi"nto de
montn,ña, a la. 'ColIl<'ln<tlncia de lfdi 1la.
Tomás Izpllra Yoldi, ascendido, de la Comandancia
de Ceuta, a la mism:l.
Josó Alcovcr Santandreu, de la Comandancia. de Te-
nerife, a la de Cartagena..
1.1artinian') León Ruifern·Uldcz. a.~cendido, del 6.0 re-
ldmiento mgntado. a. la COID4lutlancia. da Te-
nerife.
Remigio Cabán Derk, de la. Comand.1locia de Ccutn,
a la. de Cá.diz.
JOIlé Lara Orozco, ae la Comandancia. da Cádiz, a
la de Ceuta. . '
Mariano Coco Sahag-(m, ascendAdo, del t.erC'cr ro-
gilUiento montado, Al regimiento de A rtiJlería
pesada.
}o'ranC'Ísco PinielIa. Gr~oria, del primer regimien-
to mont.1do, nI regimiento .de ArtilJería peHOdD.
Alejandro MarUn del Castillo, de la Comnndnncia
de Pamplona, 0.1 primer re,.,rimiento molltado. '
JUD.n l.4lnz Palanca, Wlc(~ndid'l. de la. ColIlWld.1ncia
de Pamr-Iona, n. L'1, misma..
Cw!imiro 8errnno CocHo, de 1& Coma.ndancío. de Ceu-
ta, a. la de }~l Ferro!.
Andrés Jar.¡, Gúmez, do la. COlIlDJ1clnncia. de El 'F~­
rrol, o. 1& de Ccuta.
Sargentos
Raimundo FrotO! 'Calleja, del 2.0 regimiento mon-
tado, en situaci6n de supernumerario, oJ m;ia.
me, de plantilla.
Estanislao Valero Gercia, del 6.0 regimiento mon-
tado, en situaci6n de supernumerario, aJ mism~
de plantil1a.
Mario Rexach Can3.18, del 9.0 regimiento montado,
en situación de supernumerario, al m.ismo, de
plantilla.
Mariano Mate Herrero, del 10.0 regimiento montar-
do, en situación de supernumerario, al mismo,
de plantilla.
Manuel Ruiz Alfaro, del 12.0 regimiento montado,
en situación de aUlernumerano, al m.ismo, de
plantilla.
Salvador Adame Martín, del 2.0 regimiento de mono
taña, en situ2l.ción de supernumerario, el mismo,
de plantilla.:
.Tesús Guerra. Sánchez, de la. ComandB.ncia. de El
Ferro!, en situa.eión de aupernumer.uio, o. al
mis~ de p1¿ntiUa..
Julián Castro Sánchez, de' la Comandancia de Me-
lilla, en situación de Supernumerario, 801&~
ID&, de plautilla.
!9 mis e o de Densa-
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.Juan Navarro 'Picazo, del regimiento de Artillerla.
pesada, en situación de supernumerario, .. lo.
Domand:mcia de :Melilla, en igual situación.
Epifanio Viest.re Iñarrit:I, de l'). Comandancia. de
.Melilla, al regimiento de Artillerh posada.
~bdri<l 28 de julio de 1917.-Primo de Rivera..
ción de reemplazo que actualmente se halla haBta
que Jbtenga destino de plantilla, con arreglo a la
real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden. lo digo a V. E· para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua~ a. V. E- muchoe
años. Madrid 2t) de julio de 1917·
PRIMO DE RIVER.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que log primeros tenientes <le Artillería.
D. José de la. Revilh de h l"u.cnte, d~ h. Coman-
dcncia <le JleJilI.l, y D. Luis de 1:1. Hevilla. d~ ,la
Fuente, de la Comandancia de Ceuta, cambien en-
tre sí de de.,tino. .
De real orden lo dig~ a V. E. Inra. su conoci-
miento y demá.'l efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~b.drid 30 de julio de 1911.
PRIMO DE RIVERA
señor General en Jefe del Ejército de Rc;puña en
Aíric:J..
Señor lr.lenentOl civil de Guerra y Jlarina. y dd
Protcctora.<lo en lIfarruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido
conceder el retiro !)(m¡, Burgos nJ coronel d(·1 ter-
cer re¡;inliento montado de Artillcría. D. Ani:Lno B~~r"
m-ejo y HOP10, por h:lber' curnplidp h eda.d para.'
obtenerlo cl' día 2G del actual; dis.p:.)Ilicnuo, al ¡mj.
pio tiempo, que por fin del corriente me:l sea da,dr)
de baja. en ~I arlIlál. a. que pertenece.
De rC:l.l orden lo di~o a. V. 'E. p:lr:l. su conoci·
miento y fincs ·collsiguicnte'l. Dios g-uarcle a. V. E.
muchos aflos. Ma<.lrid 28 de .iulio d<; 1917.
P'UMO DE RIVERA
Scfior Capitán geneml de la 88xtA región.
Sefiores I'rc~idente (lel Consejo Sllpremo de Guel"m
, y l\larin:L (~ lntl'rvent.Qr CiV1I d,(~ GuerI".l. y Marina.
y dd l'rotectorndo en llIarrueeoe.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) !le }11\- servido
cqncedcr el oI-c1 iro TIIl·;). eellf.'\. (Cá<liz) nJ l'l.uxilio1r
de Alnmcene3 prinCIp'll del l'er~()nal del ~lat¡'rin.l
de Artillería, con dmtino en la, fáhrip;¡, de p:llvoltl.8 y
cxplosiv08 de (frnn:l.<!a., D.•Jua.n Na.rbona García.. por
cumplir la edad para. obtenerlo el día. 31 de! aCtual;
disponiendo, al propio tie1npo, que por fin del pre--
aenlJo me~ W'l <11do de roJa en el personal 11 qUle
pertenece.
De rcal oI'l;len lo di~o a. V. E. pa.ra. su conoci.
miento y fines ccmsigulenties. Dios guarde a. V· ~
IIIWÚlOS años. ~fa.drid 29 de julio de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señor ilipitán geneml de la segunda. región.
señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~
y lfarina. e Interventor civil de Guerra y "Marina.
y del Protectorado en Marruecos. I
I
VUELTAS AI.I SERVICIO
Excmo. S1'.: Accediendo a lo solicitado pOr el
comandante de Artillerfa D. Miguel Marias y Allue,
el Rey (q. D. ~.) se b3 servido concederle la. vuelta
al servicio actIvo; debiendo cootin1J8ol' en t la sit~
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Señor Capitán general <:Te la. primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en l\farruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicita.do por el
corn.a.ncLmte de Artillería D. Antonio ~Iuñoz QlJchi-
oo.ry, el Hey (q. D. g.) se ha. servido concederle la
vuelta. al servICio activo; delJ.i;cndo contiuuar en la
situación de reemplazo ql',C actualmente se halla.,
1l3.'lta que obtenga. destino de p1antilla, con arreglo
n. la. rea'! orden circu"r de 12 de diciembre de 1900
(C. 1.. núm. 231). , .
De rC3.l orden 10 digo a V. E· ¡nra. /su conoci-
mi~to y demá.~ erecto~. Dios guarde a. V· E. muchOll
a.ños. Madrid 28 de julio de 1911·
PRIMO DE RIVERA
Señor .capitán general de la quinta región.
S8ñor Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SecclOD de ingenieros
APTOS PARA ASCENSO
--F..xcmo. Sr.: En" cumplimiC'nto a '10 pr(~venido en
el arto 86 del regl:tmcnto dicta.do pum la ejecución
de la. ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nUII. 113),
y n.probudo '(l0r real orden circu1:lr de 1-1 de di-
ciembro de Igunl arlO (C. L. núm. 2·1G), el Uey
(q. D. fi'.) Be ha Bervido disponer se ~liqve la
dcclnr<lCII,n de apt.itud hecha por el Subinspector
de latl tropas de cM., rogión, que comprende a. lo~
nuCvo hrigadas y tre~ R;.lrgCntos del Cuerpo de In-
genierOll (11I'e llC cxpresan en L1. "siguiente reLwi6n,
que comicnzo. <;on Eugenio Alonso ~a.do y tl'rmi·
tl:l. con Jlllln I~dreflo 1i,ánchcz, lo~ cuales o.~ccnderá.n
al empleo inmediato, a. mccl.ida que vnyaln existien·
do vnc~lOte8, y reunan los requisitOt! de t.iemjX),
servicio Yo empleo que determina. 1;1. ley cita.<hí.
De real orden lo digo n. V. E· para. 8U conoci-
miento y demá8 efucto~. Dios guarde Bo V· E. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1917.
PRIMO DE Rlvu_
Señor Chpitán general de la cua.rta región.
R,eltlci6n que le cit.
Brigada
Eugenio Alonso Aguado.
Ga briel Sart J nan.
D. Juan Maeaanet Perelló.
Félix Janer- Llusiá.
Pedro Padrós Serra.
Alfonso Díaz Cánovas.
Frnncisco Moya. Aguila.r.
Víctor Vilaseca C'a.i:Io.
Francisco Hurtado Pérez.
Sargentos
Salvador Margarit Gisbert.
Agustín He1'ce Ridruejo.
J~ Pedreño Sánchez.
~d 28 .de julio de 1917.-Primo 'de Rivera.
D. O. núm. 168 SI de julio de 1917
DESTINOS
Excmo Sr.: Yista la. insLanci:l. cursa.c1'l por el Cn-
mandante gencr3.1 de l..ara.c)¡c a Crite MiJlist.erin en
4 del mes aetu:J.l, promovid.'l por cl soldado d:'l 1.0-
tallón <.ii: G.lzadoreH CaLalllñ'l. núm. 1, H.:unún Sa.la..~
)lartín. eH 8úplica. de que se lc de~tine a.l reJimi'e .lO
de l'crrocarriles; teniendo en CUC!lt:.l. que con [ll"1"~­
glo a. lo prevenido en el arl. 12:J del reglarrw'llto
¡nra el n:emplazo y re-ierv<\. del Ejército, aprolu,.
<lo por real ordCJ'l de 22 de enero de 1883 (C, L. nú-
mero 16), c:-t.á. prohibido el pa.sc dc individu().'l dc
tropa. de unos a. otros cuerpo8, salvo circunsta.n.
c~ exceI;cion:lles, que no concurren en el ca.so ao-
tual, el Hey «l' D. g.) se h1. 8ervido descstimar la
p::ticiún del recurle"te.
De real ordcn lo di;;-o a. Y. E· pua su conocí-
lDien~o y demáH eLe:::tos. Dios guarde a. V· E. muchos
años. "lladrid 28 de julio dc 1917.
PlUMO DE RIVERA
Señor Generol en .Jde del Ejército de ESjnña. en
Africa..
----- .
Ex<'n+. S•. : Con arreglo a. lo propucsto por el
)finisterio de Marina. en re::ú ordel1 d,~ 30 de juma
próximo l'(ls;¡do, y de acuerdo con lo informa.do por
d Coronel Director del Servicio dc Aerouáutica. mi-
litar, el Rey (q. D· g.) se ha, servido disponer
que cl a1f{'rez de nwío D. EnrilJ.ue Na.varro y llar-
gati, piloto de primero cate<YorIa. en situación (fi)
que prcvienf' el a.rt. 19 d(~f T egL:I.Il,cnto oprol:nclo
por reu orden de 16 de a.brl1 de 1913 (C. T,. nú.-
mero 33) pura el Servi~io de A~ron.l¡utic;1. :\tilit:lJ',
consenm.ndo 811 destino de eventu:L1idadcs en :\Ia;-
drid, vuelva a I.rt Bitu,'LCit'm (A) y p'1.~C dcstinwlo
(~n com1si{,n indemniz.1.bJe al cit~vl0 &~T\"i<'i() [tIra
estudios do hidrnaviaci'-'o. percihiendo IlU~ h,:¡,herCll
y ~ratifie~cir.ncs ~()rresp()n(Tienl es por la Jl:Lhilitl¡,·
ci60 general del Ministerio de Malilla.
De rea.l orden lo digo :t V. E. para. 811 conoci-
miento y dernful ef'e::tos. Dio'! .gu;1.T<le a. V. E. muchos
OÜ08. Madrid 30 de julio de 1917.
PRIMO DE' Rlv~:It"
Señor C3.nit:ín ccneral dc L'1. l)rimera rc¡ióo.
#
Scfior 'Interventor civil de Guerra. y l\fa.rinll. y dcl
Protectorado en MarruccOR.
'Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. g.) 8e ha servido
disponer que el capitán de Ingelli~ros D. .rosé Ol'-
tiz Echagúe, en situación de ex:ce<!.enl,(} e:1 e3ta ro-
gión y en comisión en el ~ervicio de Aeronáutica
militar, cese en esta comisión, continuando en Ili-
tuaci6n de exce~nte en h misma. región y que·
<fuodo cn la de disponible (B), que previe.ne el
artículo 19 del reglamento aprobado por real orden
de 16 de abril de 1913 (C. L· núm. 33).
De real orden lo digo a Y. E. ¡nrn. su conoci·
miento y demá..'l efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. lIadrid 30 dc julio de 1917.
.PRIMO'.DE RIVERA
8eñor Capitán general 'de la primenL regi6n.
señor Interventor civil de Guerrn. y Marina Y del
Protectorado en Marruecos. ...
-
MATERIAL DE INGENIEROS
. ~m.o. Sr. : EmmiDado el proyecto de iDstaler
o~óo de un grupo de destiladoras en el Peñón de
© Ministerio de Defensa
Vélez de la. Gcmera, que Y. E. cursó a e!lte Mi-
nisterio COn escrito de 21 de junio próximo JXLS3do,
el Uey. (q. D. g.) h:l. tenido a bien aprororlo y
disponer que hs 9.5;';(} pesetas a. que Bollcicnde su
prl'!'nll'ucsto eeon cargo' a. la. dOt:1cHín de 108 ,ser;.
\'icí(~'! de Ingenieros.
De real (,rden lo digo a. V. E. po.ra. 8U conoci-
micnto y demáJI efecto!!. Dios guar<1e a V. E. muchO.
años. 31adrid 30 de julio dc 1917.
-PRIMO DE RIVERA
s,cñorGeneral en .]Iefe del Ejército de España en
Af'rica. .
señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado eI1 !Iarruecos.
-
SUPERNUMERAiuos
Exemo. Sr. : Acc<:diendo a lo solicitado por el
capitflll de Jngcnier(~'l. con <Ie;tino cn h Comanda.n.-
eL. d(' dicho Cuerpo en P;unplon:J, D. César Ca.-
iledo Argüelles y Quint:\m, el Hey (r¡. D· g.. ) se ha
s\;¡Vido concederle el ¡Xl.sc ;Jo la. ¡;itua.ciúll de 8U¡-
¡:ernumerario sin sucldo, en la-'! condiciones que de-
t.clillí.n.:J. el, rcal decreto dc 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. :~G2), quedando ad!lcrif:to a. la Sul»-
inspección de tropas de esa región.
Dc real orden lo digo a. V. :K ¡n.ra. su conoci-
miento l demás efectos. Dios' guarde a V. E. m)Jchoe
nüos. 11 adrid 30 de julio de 1917.
•
.PIUMO DE RIVERA
Seiior Capitán gcneral de L'lo qtíinta r~ión...
&'ñor Interventor dvil de Gocrra. y Maril¡3. y del
Protectorado en Marruec08.
• •
seaton de IntendencIa
TRANSPORTES
J<:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. K.) ha. tf'nido a. bien
di!lpofl()r qlle por el Eilmblecimlento Cl'ntr¡¡J de In-
t(~dencin. 8e efect.Íle b rCffiOSll, de c!().'l InlJ<1'l'm8
nncionalcs JXIm edificios militare8, 1\1 Pal'1lle dc ln~
tOndcncia. de ~vilb., !lo fin de rcponer la1l 8umilJi!'l-
tradas por c!icho l'al"r(uc 0.1 aer0<1romo d.e Tahl:ldn.
y al CUllrtel que oculn el regimiento wncero8 de
VillavícioM, 6.0 de Cnlx¡llerln.
De roal orden lo digo 30 Y. E· para- 8\1 conoci-
miento y demá8 efecto... Dios gnardc a. y. E.' muchOll
B.ÍÍos. Madrid 28 de julio de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Señores Capitanes generales de la. primera y segun-
da regiones.
Señorel Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Mairuec08 y Director del Es·
tablecimiento ccntral .de' Intendencia.
•••
_ di SI,- lIIDtar
JlATERIAL SANITARIO
(Jircula~... El:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
00 con lo informad,o por' la. Junta facultativa. de
Sa.n'id8dd Militar, ha. tenido a bien disponer que lIea
declarado t'eglamentario pBla 1& Brig&da Obrera '1
Topogritica de Estado Mayor, el ootiquln qu~ ..
continuación lIe describe, del que el a11tor ~ mi#
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ilico ¡rimero de Sanidad Militar D. Silvano Escri-
ba.no Qarc{a..
De real orden 10 digo a V. E- para. su conoci..
nriento_ y demáJ5 e~tos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Sefior••.
NOTA. Le. descrirci6n del botiqnín a que se re·
fiere esta real orden se publicará. en fu. «Coleo-
ción Legislativa». •
DÜento~ y demás efectos. I>ioe guarde a V. E. muehOiS
años. .Madrid 30 de julio de 1917.
,PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán genernl de la. cuarta región.
señor Interventor civil de Guerra y :Uarina. y del
Protectorado en Marruecos.
DElfANDAS CONTE~CIOSAS
•• 0
Seccl6n de Justicia 9 Asuntos generales
ORDE~ DE SAN KERUENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo co~ lo
ínfonnado por la. Asamblea <le la. Real y lIfJhtar
Orden de &ln Hennenegildo, ha. tenido a. bien con-
ceder a.l comandante (]e lnen,ntería D. Juan L6pez
Vicencio, la. cruz do la. re~ri<.la Orden, con la auti-
güedad de 27 de mayo de 1916. .
De real orden lo digo a. V. E· para. su conQCi-
miento y demás efectog. Dios guarde a V· E. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1917·
·PRIMO DE RIVERA
Señor Presidente del Consojo Supremo de Oneno.
y Marina.
•Señor General eñ Thfe del Ejército de Espüia. en
Africa.
,
4 •••.
leCclOIl de Instrucclon, Reclutamiento
, mUDas diversos
ASOENSOS
,
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) so ha servido
conceder la. C<ltegorfa de músico mayor do lIC'gund.:t,
oon sueldo nnual de 3.500 pesetaB, al de tercera,
D, AnKel Peñalvn. Téllez, q1Je tiene 811 n.ctua.J delll-
tino en el r()gimiento de Inf:l.ntcrfa. MOllorca, mi-
mero 70. lUlignándolo la. e~ctividud de 2(; del mee
ll.Otualj techa. en que cumplió el plazo de efectividad
<JUo determin3. el art. 2.0 del real decreto de 20 ~
JUDio de 1914 (C. L. núm· 96); debiendo cont~ua.r
en IIU actual destino.
De real orden lo digo a. V. E. pu-a. IIU conocí..
miento~ y demás e~tos. DiQ8 guarde a V. E. muchos
añOs. Madrid 30 de julio de 1917. .
,PRIMO DE RIVf.RA
Señor Capitán genetal de Baleai'es.
Be!l'or -&terventor civil de Guerra Ma.rint y del
. Y
l'rotectorado en :Marruecos.
•
----
1t."xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la. catel?:ona. de músico mayor de segtlnd::t.,
con sueldo anua1 de 3.500 peseta.9, al de tereem.
D. Emilio Gutiérrez Feliz, que tiene su actual des-
iino en el regimiento Infantería de Alcántara, mí...
mero 68, asignándole la e"fuctividad de 25 del mee
actual, techa. eu que cum,Plió el plazo de efecyri-
dad que determina. el' arl. 2.0 del real deC~to ~
20 de junio de 1914 (C.L. núm. 96); debiendo
continuar en su actual destino.
De real orden' lo digo a V. E. pam. su CODoci,-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Promovido recurso contencioso-administrati-
vo ante el Tribunal Supremo por D. Manuel fernández Silves-
tre, en nombre del aspirante ~ ingreso en las Academias mili-
tares D. Manuel fernández SIlvestre y Duarte, como su padre
y legítimo representante, contra la real orden de 24 de enero
último, sobre ingreso en la Academia de Caballería de su
citado hijo; la Sala de lo Contencioso-administr~tivo del refe-
rido Tribunal, con fecha 11 del mes actual, ha dictado senten-
cia cuyos considerandos y parte dispositíva es como sigue:
4Considerando: que -en la cuestión a decidir con motivo
del presente recurso interVinieron como factores esencia-
les dos principios mantenidos en las leyes y en la juris-
prudencia de esta jurisdicción, a saber, que la Administración
no puede volver sobre sus propios actos cuando ellQs son de-.
c\aratorios de derechos y que tiene atribuciones parl rectificar
por si los simples errores de hecho; y hay que examinar, en
cuanto a este último principio, hasta donde deba extenderse
esa facultad y la transcendencia que el error apreciado haya
podido tener mientras subsistió en relación con otros actos
que correspondiera realizar, al particular en tanto que la equi-
vocación no se hubiera rectificado.
Considerando: que SOll -hechos fundamentales para diluci-
dar el caso debatido: 1.0, 9ue en 21 de julio de 1915, la
Academia de Caballería remitió al Ministerio de la Ouemt una
relación complementaria de los aspirantes aprobados hasla en-
tonccs en uno o mjs ejercicios, y que en ella fj~uraba fernán-
dez Silveslre con 67'75 puntos; que asi se publicó cn el DIA-
RIO OFICIAL, autorizada la rclación por real orden de 17 de fe-
brero de 1916; 2.°, que en 31 de julio de este año remitió
igualmente la Academia las notas parciales correspondientes
a los cuatro ejercicios realizados por el mismo, y resultaba con
67'25; 3.°, que comprobados y rectificados los antecsdentes y
. según el acta ori~illal esta última runtuación es la qiIe verda-
deramente obtuvo, expresando e Director de dicho Centro
que el error no puede obedecer más que a alguna operación
aritm~lica al intervcnir los coeficientes.
Considerando: que desde el momento en que se acredita
como lo está, la exl~encia de un error material, no puede él
mantenefge como base para soluci6n ninguna cuando su des-
cubrimiento ycomprobación es rtciente,según acontece en este
caso y respecto al cual expresa el hecho, 5." de la demanda, que
por notiCias particulares fu~ conocida del recurrente la dispa-
ridad de notas, y que su 2esti6n privada determinó, aun sin
instarlo, que se oficiara al repetido Director de la Academia, y
que kte, en 16 de septiembre de 1916, expuso lo que indica el
número 3.° del precedente fundamento, con la consecuencia
de que reclamase el interesado en 12 de enero del año actual
que se mantenga la calificaci6n más ventajosa por las razones
que adujo y de que haya sido desestimada su pretensión por
la real orden que impugna en el pfesente recurso.
Considerando: que aun reconociendo el derecho de la A~­
ministraci6n a rectificar el error, media la circunstancia de que
el real decreto de 6 de diciembre de 1911 ampara la validez:
parcial de los ejercicios 'lue conceden derecho a ingreso en
las Academias, y su arto 7. previene que t:I aprobado en una
convocatoria conserva su validez para las sucesivas, y que po-
drán los aspirantes someterse a nuefo examen cuando deseen
mejorar de nota, prevaleciendo en este caso la del último
examen, aunque sea inferior a la primitiva obtenida; y es indu-
dable que conocida por femández Silvntre tan sólo la COD-
ceptuación de 67'75 pudo estimarla satisfactoria y que al ser
rebajada luego en 50 centésimas, alejándose de tal suerte la
posibilidad de buen éxito en sus ejercicios y consiguiente in-
greso en la Academia, quedaba privado del derecho que le re-
conoce aquel articulo '1 que ya utilizó en anterior examen.
porque cuando se declar6 que debía prevalecer la nota menor
había pasado la ocasi6n que pudo estimar oportuna de solici-
tar su mejora.,
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Consideralldo: que en ellos consiste la lesi6n que ocasionó
al derecho der recurrente la rectificación del error, ya que no
es posible estimar v:1lida una cifra que resulta consignada así,
y en tal sentido :a reparación no puede extenderse más allá de
lo que expresa el texto del artículo 7.0 tan repetido, retrotra-
yendo las cosas al estado en que se hallaban cuando la cxistcn-
cía del error, antes de ser rectificado, privó al recurrente de
ejercitar un legítimo derechó ~on sus naturales consecuencias,
causándole con ello la lesión a que se refiere ~I artículo 1.0 de
la ley de 22 de junio de 1894.
Fallamos: que desestimando las excepciones propuestas por
el Ministerio Fiscal debemos declarar y declaramos que don
Manuel fernández Silvestre y Duarte llene derecho a utilizar
el que le concede el párrafo 2.0 artículo 7.- del real decreto de
6 de diciembre de 1911, respecto a las asignaturas de aritméti-
ca y álgebra en la Academia de Caballeria, y que, en su conse-
cuencia, debe a,dmitírsele a nuevo exámen si pretende mejerar
la calificación de 67'25 puntos, que obtuvo en el ya realizado
con la retroacción en su caso, a que alude el considerando
precedente. En cuanto esté conforme con estas declaraciones
dicha real orden, la confirmamos y en la que se aparte de ellas,
la revocamos.'
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.l el cumplimiento de
la citada seiltencia, de real orden lo digo a V. E. para su cum-
plimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señores Capitán general de la séptima región y Director de
la Academia de Caballerfa.
DESTINOS
Excmo. "Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gi6 o. este .Ministerio en G del mes actual, propo-
oiendo pnra que (]e~.empcñe ,el cargo de o~erv.J.­
ción ante la Comisi6n mixta de reclutamiento de la
provincia de Val~olid, al médico primero de Sa.-
oidad lIilitar D. Juan Caitell de Santiago, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aproOOr la. reteri<1n. pro-
pucsta.
De 1'001 Qrden lo digo a. V. E· pn.ra Sil conocí-
lIlicnto y dem.1& e~cto~. Pios gllarde-a V. E. muchOl
1608. :Madrid 28 de julio de 1917.
PRiMO DE RIVERA
Señor Oapitán ~enerol de la. séptima región.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió a esto Minist.erio en 6 del meS aetunJ, propo-
Diendo ~ra. que desempeñe el cargo de vocal d;e
.. Comisión mixta, de reclutamiento de la provincia
de Teruel, 0.1 comandante de lnfu.nterfa. D. José
Bri.ngaB de la. Bodega, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
MO aprobar la referida. propuesta.
De real orden lo digo a. V. E- pern. su conoci·
miento_y demAs efectos. Dioa guarde. V. » muchoe
litios. Madrid 28 de julio de 1917·
.PlUMO DE RIVERA
lWí.or, Capitán genemJ. de la. tercera. región.
,
, Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
lió a este Ministerio en 30 del mes pr6ximo po..-
~o, proponiendo para que desempeñe el cargo de
.~ de la. secci6n del.e;;r-lda. de M'enoroa, de la. C~
'lIlisi6n mixta: de reclutamiento de la provincia de
~~es, al médico primero de Sanidad Militar don
. o Fernández Corredor, el Rey (q. D. g.) 8e
, servido aprobe..r la. referida propuesta. •
,'De real orden lo digo • V. E para su conoci-
.ento_,. demis efectos. Dios guarde a V. E- muchos
os. Madrid 28 de julio de 1917·
PaJMO Da R!VDb\
or Capitán general de ~.
© Ministerio de Defensa
~cmo. Sr.: En rieta del escrito que V. E. diri-
gió a cste Ministerio en 2 del mes actU:l.l, propo-
niendq plra.que de.~'6mpeñe el cargo de obeen-ac16n de
la seccIón delegada. de' Ibiza, de la. Comisión mixta
dc rcclutamiento de h provincia de Halo' res, al
médico scgundo de Sanid.:1d ~(ilitar D. Manucl Perís
Torres, el Rey (q. D. g.) se ha scrvido aprobnr la
referida propuesta.
De real orden lo digo o. V. E·. para Sil conoci-
miento y dcmás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años. Madrid 28 de julio de 1911.
,PlUMO DE RIVEllA
Señor Capitán geneml dle Ealeares.
-
Excmo. Sr.: En vista. del 'escrito que V. E. diri-
gió a. este llinisterio en 11 del mes actual, propo-
niendo para. que desem~ñe interinamente el cargo
dc' vocal de la. ComisI6n mixta de recIut:unicnto
de la provincia de HuelV3, al comandante de In-
fantería. D. Joaquín fbáñcz Schiaffino, el R(~y (que
Dios guarde) se ha servido aprolnr la. referida pr~
puesta.
De real orden lo digo o. V. E· para. flU conoci·
miento y demás erectos. Dios gnarJe B. y. E. múchos
o.ños. :Madrid 28 dc julio de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Señor 'Q¡pitán genezal de la segunda. región.
Excmo. Sr.: En vist.'1 del concurso eeleb~n.<lo para
proveer dos vacantes dd ca'pitán profesor ('n el Co-
legio de huérfwos de SantIago, anunda<las por re3.l
ordcn circular de 18 de mayo último (D. O, riúmc-
r? 111), cl Rey (q. D· g.) ha tenido a. bien de:
!!Ignar pam. ocurnrl:ts en el prd.en que e:ltán a.nun-
ciadDs, a. los de dicho empleo del arma dc Cale,-
lIcría, D. };duardo, Guzmán nui~ y D. Carlos Pérl'z
Torres, quo actualmente ticn"n sus d0.~ti'los, el pri-
DWro, on situaci6n de excedento en la. s(lptim;¡. re-
gión, y el segundo, en el *imicnto Caz:Hlorefl de
Alfonso XII, debiendo ser aM1 en el rcf0.rido Centro
ae enseiíanZll.cn 1n. revista de comisario del prÓ!-
ximo .mee de septiembre.
Do real orden lo digo o. V. E. para. su conoci-
miento_ y demás et'ectos. Dioa guarde a V. E. muchoe
años. Madrid 30 de julio de 1917.
,PRIMO DE iRlVERA
Señor Ól.pitán general de la. séptimo. región.
Señores Presidente del ConSejo de Administraei6n
del Colegio de Santiago .e Interventor civil de
Guerra. y Marina y del Profectora.do en Marruecos.
Excmo..Sr. : En vist3. del ooncurso celebrBlio plra
proveer tres vaeanoos de capitán profesor.-en el Co-
legio de Huérl':u108 de Santa Bárbaro. y s.'l.n Fer-
•llBndo, anunciadas por real orden circular de 7 de
mayo último (D. O. núm. 104)" el Rey (q. D. g.) ha
tenido a· bien designar.para ocuparlas a los que figu-
ran en la. siguiente rehción, que principia. con don
Adolfo Qulo Orozco y termina. con D. José Fer-
nández lJere'na, debiendo ser altas en el ~rido
Oentro de enseñanza. en la reTista. de comi8B.rio d~
pr6xi~o mes de septiembre, ,en la. situación que 88
~~~, -
De rea:l orden lo digo a V. E. po.nIo -su conOCI-
miento_ y demás e~tos. .Dios guarde a V. E. much~
añ06. Madrid 30 de julio de 1917.
,PlUMO DE RIVERA
Señor Olpitán gimera1 'de la prim~ reglón.
I
Señores Presidente del Consejo de AdIrJriistraéi6n
del Colegio de Huérfanos de Santa. Bárba.nL y SB.n
Fernando e Interventor civil de Guerra y llarina
y del Protectonado en Jlarruec08..
270 . 31 de julio de 1911 D. O. núm. 168
---- ---------------
•
Cuerpo. VaeauW. lioMBRKS 8leuaclón &Clual \"....... "'M 'n ......
-Artillerla -•..••• I.a de capitán.•••.• D. Adolfo Cano Oro:r;co ••.•. Exc. I.a región •••••••.• tAl Colegio de Hu~rfanOl
Ingenieros • .... 2.a de Idem.•....•• • Tomb Ardid Rey ••.•.•.• Idem • ................ de Santa Bárbara y Sao
Idem .•.••.•.•.• 3.a de ídem........ • Jos~ Fel"nánde:r; Lerena •.. Centro Elec~rot~cnlcoY) 'Fernando de plantilla
• de ComuDlcaclones. • • ' •
I
Madri4.30 de julio de 1917.
.RECLvrA~HE~TO y I~EE?!IPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vi~ta la inshncia. p:'om ¡vida. ror
Antonio G uardiola purqueras, vcc'ino etC y il:lspca de
.Solsina., provincia. de Tarrogon3, en solkituu de que
le sean devucltas 1'18 500 pesetas quc depositó en
la. Delegación dc Hacienda de la cita.d,L proviHcia
según carta' de p:¡go nlÍm. 6, expedida en ¡; de
rebrcro de 191-1, ¡nra rcl1ucir el ti.:mpo de servicio
en fila.B de su hiJO J01.quín Guudiol;l. llarenys. a.lis-
tado para cl rcemplazo 'd¡:) 1914, ~ertenccie:tte a la
-caja de recluta de Tarra~ona núm. 72; teniendo cn
cuenta que el interesado tué excluído tempol"'.t.lment.€
-del servicio en el año de su reempbzo y revisio-
~s siguiente!!, habiendo faIIecido antes d~~ venCí,
~ L" última, y lo prevenido en el arto 281 de la
vigente ley de reclut:uniento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resoh~r que sc devuelvan la.s 500
ppsetaB de reCen·ncia, b~ cllales perciuirá el indi·
viduo q11<.' :¡cl'e<lit.e su d~recho o 1:.1 person'l. apod;>-
raru~ ('n Corma 1Cf,"a l. segúll dispone cl arLo 41\) del
ri~g1'mwnto úictado Inca 14 ejccucicln de dichl1 l,'y.
Dc r(,:tl orden lo cligo ;:¡. V. E· p:lra. Sil conoci-
miento y drm[¡s efeclo.•. Dios gllnrlle a\'o E. muchos
JUios. l\Iadri<l 28 dc julio dc 1917.
PRIMO DE RIVERA
Seilor Capitún general de Jo. cuarta. región.
señores 1nl'endente ~crnl militar e Interv\'ntor
civil de (fuCIT.l y lfarilUo y del l'rot.Cctorado eH
Marruecos.
CirclIlar.· h:'{cmo. :;;r.: A 1011 f'ff'ctos prev~nido8
en el o.rt. 428 del re~lamentc> para. la aplic.:¡ción
de lf~ ley ~ reclut.amlcnto, el Rey (c¡. ~ g.) se
hilo scrvido disponer se manifiellte a v: B. _que el
(,'apitrtn f!f'neriLl de . la, ecxt:t rcgi6n, ha decreta.do
la erpulsión, por incorregible, del tambor volu.nt.'1.-
rio dd rq;ia.iento Infante¡'h de Valcllci:l. núm. 23,
l'rancisco Homero GlIereJiag:¡, hijo de Junn y de
Josefa., natural de sestao (Vizcaya).
De renl onlen lo digo \lo V. E· para. Sil conoci-
DÚcnto y demás efect~. Dios guarde a. V· E. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1917.
.PIUMO DE RIVERA •
a.Aor.•.
-
Excmo. Sr.: Viste. la instancia. que V. E· curs6
~ este Ministerio en 28 del mes próximo p:183.do, pro-
movida. por el recluta. de la en.? de DurangO núm. 87,
Pedro Garnv 7Alala., en sohcltud de que le sean
devueltas 500 peseta.'l de las 1.000 que inpes6 ~
mo primer plaZo p:u-a. la reducci6n del tiempo de
servicio en filBs, por tener. concedidos Jos ben&
ficioe del art.. 271 de la. :vigente 'ley de rec1uáu-
miento, el Rey (q. D. g.) fie ha servido disponer que
de las 1.000 pesetas depositadas en lB. Adminis-
tmción especial de Hacie~ de la. provincia. de
Vizcaya, Be devuelvan 500, correspondientes B. lfL
cana de pego núm. 66, expedich en 31 de mayo
6lRmO, quedando satisfecho, con lae óOO restantes,
© Ministerio de Defensa
·PRlMO DE RIVERA
el- total de la. cuota. n,ilifnr que seilala cl a.rt. 2íi8
de la referida. ley; dcbi(mdo percibir 1.:1. illdicalln
suma el indiviuuo quc ('fuctuó el depósito o la.
persona apoderada en forma. leg:.Ll, scgím dispon~
d art.. 47U dcl re;;l;w1ento dict;¡.do lxu-a cje~uci6Il de
la lcy d(~ 1"Cclut:lm;euto.
De real orden lo digo a V. E· para. su conoci-
miento y demás efectos. Díos guarde a. V· E. Dl~ch06
años. 'Madrid 28 de .julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Olpitán general de la ~exta rlgil~n.
~ñores lnt.éndente g('nr.ral militar e Inti(ftv4eator
civil dc Guerra y ~rarina y del Prote.;tora.<lo en
.l\Iarruecos.
Excmo. Sr.: Vista la. inst'lncia. prnmeJvida por
D. Yentur:L Amlde P.'lmd:J, vecino dc e~;¡, C:Lpital,
en flolicitllu de q'lIe re SC'A'ln (~vU'~ll..'l~ la.'l 1.001.>
l-.esr.t.'lS ('lile llcpositó p:l~ rClludr ,,1 t.ielllpo ,le f·er-
vicio PO Ci1a.'l de Sil hijo \'enl.\Ir.~ Allll.Lo LJga.lde;
I'csult:l/ldo que p.1 inlerCS'l(lo, rec1ut.'t dd CllpO ele
filw del I'CClIlplno de 1911. se incorporú a. la se-
gunda ,comandanc,ia de tropas de lntcnclcllcia on
'15 de enero de 1915, en la qne p~rrn·.l.ne·,i{¡ hWlt.-1.
que, en virtll<[llel re(~onoéiJniento Hufdd r¡ e,n 2H Ul!
julio dc 191G por el Tribun'll módico-militar (Jo L"
IIcgunrut J'cgifm. fuó de~lar:ulf) inlÍtil tQI.aJ. y le·
niendo en cuonta lo 1l''eVClIillo cn 01 arto 281 de
In. ~igentJc ley de reó1ntillnÍt'nto, y qnn el ingt'e~o
del tercer plazo ~ h <mot.a milita!" lo habl:t cf·'c·
tuac10 por IInticipndo, pues nO le corrcspo!lclfa \"Cri·
ficarlo hallt.:~ en 10<8 me~C11 de agosto o IlcptiC'mbrc
dc dicho :lilo I!HG, el Hey (q. D. ~.) se ha. Acr-
vido..... disponer que de b8 GOO peset:'8 dCpollitndufl
en la Velegaci6n de lL1cienda de la pmvillci.1. e~
Sevilla., B.eg¡ín carlJ¡' de J:1lg0 núm. 40. expedid[¡,
en ·20 dc septiembre de l!HG. '!le cJevde'vnn 260,
correspondiente~ nI indic.'ldo tercer plr13.0, Ja.~ cuaJca
percibirá el individuo que efectu6 el d(~p6:<Íto o la.
persona apodcrado. en forma. legal, según dispone el
arto 470 del reglamento dict:0o ¡nra la ejecuci6n
de .la citn.d;:¡. ley.
De real orden lo digo \lo V. E- ~ra su conoci-
miento_ y demás er~ct.os. Dios guarde n. V. E. muchos
años. 'Madrid 28 de julio dc 1917·
PRIMO DE RlvbA
seña.: O1.pitán general de la. f'egunda. región.
Señores rntend~te ~ncrnl militar e Inte~ntor
civil de Gucrra. y ~larilJ3, y del Protectorado ·en
liarruecOll. -
-
El:cmo. Sr. : Vista la. instancia promorida' por
Julio .000bra. Cristie, vecino de Zar.1fl:0I3, con Qo-
micilio en el lnrrioae G:.lrapinfl108 núm. 28 y '29,
en solicitud de que se dispense a Su hijo, sol-
dado del regimiento Caballería de Qu,tillej08 JÍú-
mero 18, Francisco OBmbra B3.rdají, de la. presen-
ación del certificado de 8{otitud ¡ara. optw & 1.-
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beneficios del carAtulo XX de la ley de recluw
micnto, y tcnienao en cuenta. lo dispuesto en el
art. 281 de la .expresada. ley, el Rey (q. D. g.),
do acuerdo con lo infonna.l1o por V. E.. He ha lICr-
vido descstimar la petici¿'n del recurrente.
De 1'00.1 orden lo digo a. V. E· pnr:l. su conoci·
miento y d~·má.3 efectos. Dios gllar,le a. V. E. muchos
años. :Madrid 28 de julio de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Señor' O:1pitán general de la. quinta región.
Excmo. Sr. : Vista. la. inst.anch. p~om()vida por
Yena:ncio Apont.e Lima, vecino de Burguillos del
oerro (I3adajoz), en solicitud de que le sean de-
\'ueltab las 25 pcset.:lB de .,multa. impuesta por no
haber pasado h. revistA anual del año próximo pa.-
sado, el Rey (q. D. g.) Be ha Ilcrvido dcsestimar
la petición del recunente, por carecer de de~ccho
o. lo que solici t;I. ,
De rea.i orden lo digo a "Y. E· pan flll conoci-
miento y delnáB efectos. Dios guarde B. V· E. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
señor Capitán general dI3 la primera. regi6n.
SlUlII te lrIIIlatl
DESTINOS
El Excmo. Señor )Iinistro de la. Guerra. se ha ser-.
'vi.do disp<tlcr qu,c los jefes de loe cucrpos que se
citan en la siguiente relación, designen el número
Ide üdivjduos que en la misma se -expresa;n, pcñ-
tenecientes al último rcempla.zo incorporado a fí-
~, pUS! cubrir lnB vP-eantes producidas .en la. Sec-
CUln de troJD. afecta. a. la. AcadenUa. ,Je ArtiUer~
oebi,endo a¡usar el alta y bap. corre~pondiC'Ilte en
la. próxima. revista de comisario y verifico.r ~u incoo-
poración al mencionado Centro con toda. urgencia..
Dios guarde a V... muchos años· Madrid 27 de
julio de 1917.
Seriar•••
Excmos. S{~ñores C1.pitanes generrilcs de la prime-
ra, ~egund,'l., séptima y octava regiones e (lnter-
, ventor civil de Guerra ~. Marina. y 'del Proteo.-
talado en Marruecos. :
-
'5'2' tnr E
Excmo. Sr,: 'Vista 1aI inst.'lnci.'l. promovid."l por
Antonio Henno!'\o Saldaño, vecino de Burguillo!'\ (lh-
dajoz), en solicitud de que le seJ,n dcvu~It.'lS L'l.~
25 pesetas, importe de la. milIta que le fui! iro-
PU(!sta. por haber faltado a la revista anual del al10
próximo JDsndo, el Rey (q. D. g.) se ha. servjdo
descstimar 1n. petición oel recurrcnte por car&.'e:
de derecho B. lo que solicita.
De roo1 orden lo digo B. V. E· pnrn. BU conoci·
rni8ntO y demás efectos. Dios guarde B. V. E. muchos
8.1108. Madrid 28 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
CUl!:BP08
:l o regimiento montado.••.......•...•.•••.•••
6.0 ídem id ..
12.o idem id .••.•.••.•....••......•.•••...• '.
).er idem de montaila •••..••••....••.•....•..
Madrid :l7 de julio de 1917.-Santiago.
Il
•••
Ndmero d.
IndIvIduo••.
Señor Capitiul genera.l ~ la '1>rimera. región.
DISPOSICIONES
de la Subilecretula Y Sec:clones de elte Mlnllterlo
. , de .. De,enden<:1u~
Sealn dl-lDlIIDllrll
DOCUMENTACION
Circular'. F.o cumplimiento de lo preceptuado
en la real orden cucular de 26 del mes actual
(D. O. núm. 166), el Excmo. Señor Ministro de la
Guerra se ha. servido disponer que lee jefes de los
cueryos, unidtldes y centros del arma. de Infante-
ría remitan por conducto reglamentario las instan-
cias de loe ~entoe acogidos a. la. ley die 1.0 de
junio de 1908 (O. L. núm. 97), que aspiren a1 as-
· censo a oficiales de la. escala de reserva. retribuidai
· y reunan en 1.0 de junio del año p-óximo veni-
dero las condiciones que ~tennina. el arto 1·0 de
la. citada. ley, debiendo encontrarse las referidas in&-
Ui,nciaB en es'te Ministerio antes del d.ia.20 del mes
próximo, a. fin de poder. formalizar las relado~s
00 los que se encuentren en condiciones pu-a. .. in-
· grellBJ' en la. crase especial de p~i6n antes ~l
· 1.0 de septiembre del año actual· .
Dios guarde a. V", muchos añ'os. "Madrid 30 (fejulio de 1917.
COlleJa SUDrema de Guerra , Marlaa
RETIROS
C'rcular. Excmo. Sr.: Por 1:1 Presidencia de este
Alto Ouerpo y con fecha de hoy, ee dice a. la Di,
rccción gcneral de la Deuda. y C1Q808 l'n.siV'..I8, 1(;
que sigue:
-En virtud de ln.8 1bcultadea conferidlUl Q. es~
C<msejo Supremo J?Or ley de 13 de enero de 19~
ha. ncordadp c!asiflcBr en 1.a. situación de retirado,
c<m derecho al haber mensual que n. cada. uno s&
les señala.. a los jetes, oficiales e individuos d6
tro~ 9ue figumn ~n la. siguiente relaci6nt. Iluc da
principiO con el c6r~el de Infantería: D. LUIS .Ma
noz y Arias y. termIna. con el earabmero SantIagO
Vaquero Silvo».
Lo que de' orden de1Ercmo. Sr. Presidente e()
munico a V. E. ~ su conocimiento y efectoa
Dios guarde &. V. E· muchos añoa. .Madrid 28 de
julio de 1911.
Pw el General 8eel'darlo.
S,,./III tú Sotto
Sdor•••
8dCll'•••
mIele de la e-d6Il
Ml~l ViM'
© misterio de Defensa
D. Luis Mulioz Aria•••••••••••• ICoronel •••.•.••.• IInflnterfa •••.•.
Juan Barb~ro Babiano •.•••••••• \Guardia civillic.o •• lldem ••••.••
Juan Baba Agustfn •••..••.•.••• Otro id ••...•••••• IdellJ .•••.•••••
Bautista Bou Galiana•.•.••••.• Otro id Idem .
Antonio Collado Caubet Carabinero Id Carabineros ..
lulián Cid Sánchel •••.••••••••• Guardia civil.•••••• Guardia Civil •••
Juan Domlnguez V..uquel •.•••.• Otro Iic.· .•••.••.• Idem •••.•.••••
• Victoriano Sánt:hel Delgado
Alegre ••••••••••.•.••••• ¡Otro .•.•••••••••• /Idem ••••••••.•
• Fernando Cano de Santayana Subinsp. m~d. de I'-ls 'd d mit.tarGuibert clase. . . . • . . . • • . IDl I l.
J Emilio Hernánde: de Tejada
Roncero.. • ••••••••••• /Otro •.•.•••..•••• ¡Idem .
• Santiago Conde Pascual .••••• Capitán (E. R.) •••• Inlanterla ••••••
• Cri.tóbal Castro Cull~n ••.•. Otro (R. T. C.) •••• ldem •.••.•.••.
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DelelllCl6D
de Hacillnda
PUNTO
de relldencl& de 101 Inlere..doa
'1 Dele,&clOD por donde deleu cobrAr
.A6.o 11Pu1;lW de NIldeD01&Mea
Ilídem •••• 11917/IM41aga •••••••• IMálaga •••••••••.•
IPag.ade laDireCciónl
Ilidem . 1917 Madrid ¡ gral. de la D~uda
, y Oases Pasivas. Tienen derecho a revistar de ofielo.
19171Ildem .•••.••••. ldem............. •
1917 Valladolid ..... Valladolid ........
1917 Santa Cruz de 1I
' Tenerife .•... Canarias.......... .
. . ~pag.ll de la Oirecciónt
Illdem ••.. 1191711Madnd •..••••• gral. de 111 n.euda Tienen derecho a revistar de oficio.
y Clases PasIvas. \
1917ItBarcelona.:: ••. ,'BarCelona •.•..••••
1917 Granada •••... Granada .•.•••••..
1917 .\lurcia ••••••.• Murcia··.·· .. ····1
}
paga de la Dirección
t91711Madrid •••.••.• ¡:!~al.dela~elldaYI1' •
, Clas~s pllslvas ..•
19 17"Palencia •...••• Palencia.......... .
1917 Almansa •.•.•.. Albacete ..••...•. 1u I 'ó 1\~]o1S a pens. n m~nS\ll! de 7,50 pe-
Ilidem '1917 Burgos Burgos ¡ setas.. PI?r. IIna cruz dell\J. M. blao-
. ca. vlta ICla, que posee.
Iljunio •..• 1917 M~rida Badajoz ,'·
t mayo •••• 1917 ~Iadrid .•.••.•• P~g.adelllDireccióD
gral.de laDeuday
Clases pasivas ..•
191711'capellades .••.. Barcelona ....•....
1917 Zum;\rraga •.•.. Guipúzcoa ...•••••
19 17 Carrasco ..•.... Sal.manca .••.•...
t917iMadrid ...•.••. Pag." dela Dirección
gral. dela Deuda y
. Clases pasivas .•.
1917 MeJilla Málaga .
19 17 Béjar ..•....... Salamllnca ..
19 17 Matillas .•••••.• Guadalajara •.••••.
1917 ValenciadeMom-~ buey ...••..• Badajol .l/mayo•••. 1917 Barcelona •.••. Barcelona ..•••••..i i4em .... 1917 an Esteban dePravia ••...•• Oviedo .•.•••...••lIagosto... 1917 ürtagena Murcia ..
II[dem.....
I
II~dem ....
1 ¡Clem ••••
I¡idem •.•.
1 id~m ....
1 idem •...
1 junio .
1 id~m ..
1 idem .•.•
1 ag6sto ..•
Ili~em ....
1 idem .••.
1 idem ....
1 idem ••••
1 junio ....
1 agostO) .••
1 mayo.
Pecb&
IeD que debt\D 81Dpa&r
& percibIrlo
·.11 dagosto ... 11917l1Madrid ........ ~pag.&d~laDirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
•
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4 1 I ~38 02'
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600
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l'eMU I C1lI. lIDIA
Anlao-..IIIIlpl_NOMBRES
)
t Luis Valdlvleso Martines •••. CapiUn (E. R.) •••• Artillerfa ••••••
t Senü.go Ortll Rodrlguez • , .• Oficial l.· Oficioas mil .••.
J Leonardo Garcfa Herrera•••. I.n tente. (E. R.) •• Guardia Civil.••
) Andr~ Martines Sinchel •• • 2.° tente·. (id.) •••• Idem .••••••.•.¡Auxiliar de almace-Francisco Garcfa S4nchel •.•• • . nes de 3.- del Per- Artillerfa ••••••
sonal del material
Jos~GlInzálelClemente •••.••• ,¡sargento m.· banda lnlantel1a .•••••
Vlelor Prieto Jlm~nel ••••••.••• Sargento ..••••.••. Guardia Civil .••
, .
Vicente Serna P~rez •.•••••.• ,. Otro .•...••...•.. Idem ••••••••..
Luis Gallardo Yeaa •••• : • • • • • •• Otro Id IIdem .
Guillermo Garela Martfn Otro Id Idem .
Andr~s Gómel Garcla •••.•• : ••• Otro Id ••••••..••• Idem .••••••.••
Lino GoozAlel Celia. • • • • . • . .. •. Guardia civil Idem .
Juan Garela Andr~•.•.•••••••• Otro Iic. o. • •• • ••• ldem ••••••••.•
Pedro Garela Garela ••.•••••••• Otro Id.' ..••••.••• Idem.. • •••••.
•1* Gil Sánches Guardia civil ••.•.• Idem. .
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•t¡16 M.rtlnes ea•••no\'u • I ••• o Guardl. civil lie.· o Guardia Civil .• ]8 02 '¡Junio..••• 191' Huesea •. , ••••• Huesc•• , •••• o o O"
c:eote Matell AJeiDndre .••••• Guardi. clvil ••..•• Idem........... ' ]8 02
1
1,IIKoslQ ••• 191' ~átiva •••.•• o •• ValeDcla ••••••• o.~1W1Morenl1l. FerdDdes •••• o • Otro" •••••••••• Idem ••••••.•.. 33 Ool .jiMm .... 191'rdcn ••••• Barcelona •• , ••••••af.el M.rtfn Vicente •• o. o o o o o o Otro lic:o o •••• o O" IdelD .......... i 38 02 I junio •• II 1917 Oudad Rodrigo. Salamanca ,'•••••••tt ...rUnLui••••••.••••••• Car.binero ••••••• Carabinero•.. " 3g e2 1 agosto ••• 191' Idesd4vila .••• Idem. 11 ••••••••••el M.teos TlJIrlllo •••••• I I • Otro lie.- ••••••••• Idem ••••••••• ; 3g 02 1 junio .... 1917 Rond•.••.•••.. M41lga ••••••.•••• '
Maouel Palma Ocaft•••••••••• o • Car.binero •••••••• Idem .' •••...•.• ; ]8 02 1 IKostO... 1917 orre del Mar •. ldem ••••••••.•••.
Fraadaco Púa LoreDte ••••••-. Otro Iic.·.......... Idem.......... 38 02 1 junio .... 1917 íSoller ••••••••• Baleares ••• t ••••••
Fraac:lac:o Prieto Campillo. : •••• Guardia civil ••.••• Guardia Ovil •• 38 02 1 Igost,o •.• 191' Madrid •••••••• r.g.·de laDire.:ciÓngral. de la Deuda
-
y Clases Pa.ivas •
j:do Romero M~ues••.•••• Carabinero •••••••• Carabineres ••.. 38 02 1 idem •••• 1917 Huelvl II ••••• Huelva •••••• 11. ,.
lIel Rodrf¡ues oDzt1el Pi-
Vigo ••••••••.• Pontevedra .•••.••tleiro ••••••••••••••••••• Otro líe.· ••••••••• Idem ••••••.•.. 38 02 1 junio •••• 191'Frandaco R.m(res Gard•••.••• Guardia civil •••••• Guardia Civil ••• 38 02 1 agosto ••• 191~ Málaga .••••.•• Mitaga ••.••••••••
Mariano Serra Pleó •••••••••••• Carabinero Jie.o ••• CarabiDeros•••. 41 cE 1 junio .... 1917 PallDa •••.•••.. Baleares .••.•.••••
Ilatael Sinches Caparrós ••••••• Guardia civil (d. •• Guardia Civil •• 38 02 1 idem •.•• 191' Málaga ••••• '" Málaga .•••••••••.Antonio SalDpedro Moneada .• I • Guardi. dvil .••••• Idem ••.••••••. 38 02 1 agosto ••• 191' ~DdÚiar. , ••.•. Ja~n••••••••• '1' ,-Manuel Su4res de la Rosa ••• , •• Carabinero lic.·•••• Carabineros •••• 38 02 1 junio. ," 191' euta • 11 •• 11 •• adis•..•..••.•...Antonio Súchel Dfu Bola6oll •• Otro id ••••••••••• Idem .•.•••• , •• 38 02 1 idem .•.• 1917 'dadrid .••••••• Pagoa de la Dirección
. gral. de l. DeudaJ
• clases pasivas....Manuel Tallón Montoro •••••••• Guardia civil ••.••• Guardia Ovil ••• 38 oa 1 agosto ••• 1917 V&ldepei'las •••• Ja~n••..• II •••• '1'I::: Tena CidoDcha ••••••.•••• OtroUc.- ••••••••• Idem .......... 38 02 1 junio .... 1917 Don BeDito •••.• Badajol ••••.•••.••
tale6n Vital Robisco •••••••• Car.binero •••••••• CarabiDeroa •••• 38 02 1 agosto ••• 1917 Valencia de Al-
• cántara •• o ••• C4ceres •••••.••.•
SutlalO V.qllero SUvo ••••• o •• Otro •••••••••••.• Idem........... 41 04! 1 idelD •••. 1917 Ieoruila ••• o •••• Coruila ••••••• : •••
,
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COLEGIO DK RUÉB)'ANOS
AlU DI CU'UOTA.-41ISIoJO DI~~ DIL COLlIlJO DI a.urruao
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
..
».JI. ~tu "Ct8. BABER r-tu Ole.
- '"-T,
la caja del Colegio de ~abancbel,aE~i~;a tJI ¡,,, tUl _1 l't!xitIID ptUad9. 30•891 65 En
dar <\istribución ..•..•.•••• , ..••••..••
"'
1.450 14
Por cuotas de sociOI abonadu ~rsonal- En metálico y cuenta corriente en el Ban-
mente, por los cuerpos ., por os babi· co de Espada .•••.•.•• , ..•..•.•.•••..• 1".348 SI
litados de clases de las regiones ••..•••• 10.697 35 En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
Recibido por donativos de jefes y oficiale". 4U 35 distribución ........ '•...••••••••••.•••• 17.oSo 86
Abonado po&' los cuerpos, en el Colegío y En lacajadeSecretarla,enefectOlporcobrar 1.147 8S
en Secretasia, pvr trabajos hechos en la En una acción de la Cooperativa Eleclra
imprenta establecida en aqu~l. ..' ....• "·345 SS de Carabanchel SeP'PCsetas y en la fianza
Idem por la Hacienda, para el fondo de Ma· \ del teléfono de Vista Ale¡re 75 ••.•••••. I2S •
terial del Colegio.......... • • •• ••.... 2 ...69 99 --.
ldem por la millma, para dotación. de em- SUIlA EL CAPITAL'•••••••••••• 34.152 3~
picados y sinienles civiles .. ,..... •. 1.°90 50
Recibido por perWones de alumnos milita- Por gastos efectulldos en la Secretaria •••• 15 •
res••••••.••.•..••••.••.•..••.•...... 284 ..o Por la cuenta de~
Idem por honorarios de alUMnos de pago . 99 60 gastosgenr-rales De Valladolid.. 2'911'911 6.525 7·
ldetr. por abonar& expedidos •••••. . ..• 4·33z 81 del Colegio ••.. De Carablnchel 3·61 3,lJo
EnJ:~i.t~.~ :~~~~.~~l, ~~~:~~~~~~. ?~.~~~I Por la idem de alimentaciÓll de varones .,1.3°0 • la de un pensionista •••••.••.••.• .... 3·037 6()
Reintegrado por vams causas •.•••••. , ..• 643 73 Por la idem de asistencia de nia.. ....... 1.868 I~
Recibido para depósito de los alumnos Hi-
~
Por la idem de gutos de la Imprenta••••• ...233 SS
dalgo, Iglesias........................ 162 Haberes de 'profesores yempleadoll c:ivilea
Donativo del Profosor 2.0 de Equitación y manutención de &t05..• ' •.•••.••••• ' 1.750 68-
D. Gabriel Fuentes .••••••...•••..••• 100 • Pensiones a los hu~rfanos que si¡uen IUS
Regimiento de Tetu'n, ello por /00 de estudiol fuera del Coleltio. • ••••.••.••• 121 8~
premios, en las carreras de caballos •••• 15 • Devuelto por liquidación. • • • . • • • • • •• • .• 58 97
Por el primer semeltre de arrendamiento Carpeta de car¡"s de la caja e-~Dtral. de
de la huerta de Larache •.••••• , ••••••• 12S • mayo ..•.•.•••.•••••.•••.•••.••.•.• 311 35
Depólito de l. lavandera para responde¡¡ AbonadJ 111 Banco HipotecarIo de ElpaIla
del caflo ••.•.••••••••••••••••.•••••• 5° • el primer semestre del .110 actual •••••. S·o.... 75
- -- -SU•••LD_••••••••••••••• 57.020 04 Su.... h BA.~ •••••••••••••• 57~O20 04
, .. . 1 1. l' 11 1.7tl 81 7 141
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